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This article studies the modern problems of financing higher education in 
Ukraine. Also it gives alternative ways of raising additional funds in this sector. 
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В цій статті розглянуті сутність та роль кредитування підприємства, 
функції, які виконує кредит на підприємстві. Визначено, коли виникає 
потреба в кредиті, показані шляхи вирішення проблем у кредитних 
відносинах. 
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Вступ. Щоб забезпечити процес повного відтворення на підприємстві 
необхідно, щоб воно мало достатню суму обігових коштів. Обігові кошти 
здійснюють кругообіг і одночасно перебувають на різних його стадіях. 
Кругообіг коштів відбувається за схемою: 
Г – Т...В...Т’ – Д’    (1.1),  
де Г – вкладені кошти на виготовлення продукту; 
Т – засоби виробництва; 
В – процес виробництва; 
Т’ – готова продукція; 
Г’ – грошові кошти, отримані від реалізації продукції.  
Незалежно від типу кругообігу на підприємстві весь час відбувається 
коливання потреб в кількості обігових коштах. Така потреба обумовлена тим, 
що надходження коштів підприємства та його платежі як правило не 
співпадають за часом, так і за сумами. В зв’язку з цим при тимчасовій 
відсутності власних коштів для покриття потреби в обігових коштах 
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підприємства користуються банківськими кредитами, коштами підприємств 
та комерційним кредитом. Кредит, таким чином, дозволяє раціонально 
організувати оборот коштів, не відволікаючи значні ресурси на створення 
грошових фондів та надлишкових запасів сировини та матеріалів.  
Кредит в розвитку підприємства незалежно від своєї соціальної ролі 
виконує певні функції, такі як регулювання об'єму сукупного грошового 
обороту, перерозподіл грошових коштів на умовах їх подальшого 
повернення, акумуляція тимчасово вільних грошових коштів. 
Економічна криза підірвала розвиток кредитування підприємств 
України. На сьогоднішній день підприємствам дуже важко отримати кредит, 
а якщо і вдається, то на невигідних для себе умовах. Тому на сьогоднішній 
день питання кредитування підприємств є актуальною темою. 
Постановка задачі. Визначення ролі кредиту в розвитку підприємства, а 
також визначення основних функцій кредиту. 
Кредит для підприємства – це інвестиція, яку інвестор має на меті 
вкласти у виробництво чи іншу сферу з метою отримання прибутку. Лише за 
умови прибутковості підприємства можливе повернення кредиту та 
нарахованих відсотків. На сьогоднішній час, коли досить багато підприємств 
є збитковими, комерційні банки дуже обережно ставляться до видачі 
кредитів, тому що існує ризик неповернення кредиту та нарахованих 
відсотків по ньому. Банки стараються якнайкраще ідентифікувати клієнта–
підприємство, отримати та проаналізувати якнайбільше інформації про його 
діяльність та фінансовий стан, визначити його платоспроможність, а тоді вже 
приймати рішення про надання кредиту. Виконання кредитом ряду функцій 
дає можливість йому відігравати значну і багатогранну роль в економіці 
підприємства.  
Результати. Кредит активно впливає на об'єм і структуру грошової 
маси, платіжного обороту, швидкість обігу грошей на підприємстві. Кредит 
стимулює розвиток продуктивних сил, прискорює формування джерел 
капіталу на основі досягнень науково–технічного прогресу. Об'єктивна 
необхідність кредиту зумовлена також комерційною організацією управління 
підприємством в умовах ринку, коли на кожному підприємстві в процес 
безперервного кругообігу індивідуального капіталу виникає потреба в 
додаткових коштах або, навпаки, тимчасово вивільняються ресурси. За 
допомогою кредитного механізму ці коливання гнучко регулюються, і 
підприємства отримують кошти, потрібні їм для нормальної роботи. 
Нагальна потреба в кредиті пов'язана з об'єктивною розбіжністю у часі 
руху матеріальних і грошових потоків, що виникає в процесі відтворення 
продукту. Потреба в кредиті пояснюється різницею у величині і термінах 
повернення капіталу, авансованого у виробництво, а також у зв'язку із 
необхідністю одночасної інвестиції великих грошових коштів для 
розширення виробничого процесу. Водночас кредит необхідний для 
підтримання безперервності кругообігу фондів діючого підприємства, 
обслуговування процесу реалізації виробничих товарів, що особливо важливо 
в умовах становлення ринкових відносин. 
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Мобільність кредиту, за допомогою котрого швидко перерозподіляються 
загальні ресурси – гроші, дає можливість у стислі строки здійснити 
переорієнтацію виробництва й оздоровити економіку підприємства. 
Надзвичайно важливою є роль кредиту у використанні досягнень 
науково–технічного прогресу: в технічному переоснащенні або реконструкції 
діючих підприємств і впровадженні прогресивної техніки на нових 
підприємствах.  
Сфера дії контрольної функції кредиту, з одного боку, зменшується, бо в 
умовах комерційного розрахунку звужується коло питань, які на 
підприємствах повинні контролювати банки на підставі кредиту. З іншого 
боку, на ґрунті кредиту посилюється контроль за діяльністю підприємств, бо 
коли він не буде вчасно повернутий, підприємства оголошуватимуться 
банкрутами. 
Висновки. Кредит сприяє економії витрат на підприємстві, що 
досягається за рахунок: 
а) скорочення витрат з виготовлення, випуску, обліку і зберігання 
грошових знаків, бо значна частина готівки виявляється непотрібною; 
б) прискорення обігу грошових коштів, багаторазового використання 
вільних грошових коштів; 
в) скорочення резервних фондів. 
Роль кредиту в різних фазах циклу не однакова. В умовах економічного 
підйому, достатньої економічної стабільності кредит виступає чинником 
зростання. Перерозподіляючи величезну грошову і товарну масу, кредит 
живить підприємства додатковими ресурсами. Його негативний вплив може, 
однак, виявитися в умовах перевиробництва товарів. Особливо помітний 
такий вплив в умовах інфляції. Нові платіжні кошти, що входять за 
допомогою кредиту в оборот, збільшують і без того надмірну масу грошей. 
Сьогоднішня економічна ситуація ускладнює відносини між 
комерційними банками і підприємницькими структурами. Поодинці вони цю 
проблему не вирішать, потрібно спільними зусиллями шукати вихід з цього 
становища, йти назустріч один одному. Комерційні банки, з метою 
вирішення даної ситуації, можуть надавати кредити під нижчу процентну 
ставку та на довший період. Підприємницькі структури, в свою чергу, 
повинні забезпечити беззбиткову діяльність і гарантувати (забезпечити) 
повернення кредиту та нарахованих відсотків.  
Виходячи з вищесказаного можна зробити висновок про необхідність 
взаємодії банківської системи з підприємницькими структурами, оскільки 
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СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В этой статье рассмотрены сущность и роль кредитования 
предприятия, функции, которые выполняет кредит на предприятии. 
Определено, когда возникает потребность в кредите, показаны пути 
решения проблем в кредитных отношениях. 
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ESSENCE AND FUNCTION OF LENDING TO ENTERPRISES 
 In this article the nature and role of the lending company, functions as does 
credit to the enterprise. Determined when there is a need for credit, show ways to 
solve problems in the credit relationship. 
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